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Summary  
CNS neuronal networks. Physiology and Pathophysiology implications 
 This paper is carried out in the literature review and aims at revealing morphological and 
functional features of the human brain neural networks and their involvement in physiological 
and pathological processes.  Their functionality is mediated by neurotransmitters. The balance 
of neural networks contributes to the proper functioning of cognitive processes - learning and 
memorizing, regulation of emotion, motivation. The imbalance of neural networks causes 
nЮmОroЮs pКЭСoloРТОs sЮМС Кs НОprОssТon, AlгСОТmОr’s НТsОКsО, SМСТгopСrОnТК. DвsПЮnМЭТon oП 
several neurotransmitter systems makes it difficult to establish a proper treatment in order to 
ensure the patient's full recovery. 
 
Rezumat 
AМОsЭă lЮМrКrО ОsЭО rОКlТгКЭă ьn ЛКгК rОЯТОа-ЮlЮТ lТЭОrКЭЮrТТ şТ КrО МК sМop НОгЯălЮТrОК 
pКrЭТМЮlКrТЭăţТlor morПo-ПЮnМţТonКlО К rОţОlОlor nОЮronКlО КlО МrОТОrЮlЮТ ЮmКn şТ ТmplТМКrОК lor ьn 
proМОsОlО ПТгТoloРТМО şТ pКЭoloРТМО. FЮnМţТonКlТЭКЭОК lor ОsЭО mОНТКЭă НО nОЮroЭrКnsmТţăЭorТ. 
EМСТlТЛrЮl НТnЭrО rОţОlОlО nОЮronКlО МonЭrТЛЮТО lК o ПЮnМţТonКrО КНОМЯКЭК К proМОsОlor МoРnТЭТЯО – 
НО ьnЯăţКrО şТ mОmorКrО, НО rОРlКrО К НТspoгТţТОТ şТ К moЭТЯКţТТlor ОЭМ. DОгОМСТlТЛrЮl rОţОlОlor 
neuronale cauzeza numeroase patologii ca depresia, boala Alzheimer, Schizofrenia etc. 
DТsПЮnМţТonКrОК mКТ mЮlЭor sТsЭОmО НО nОЮroЭrКnsmТţăЭorТ, ьn МКгЮl ЮnОТ sТnРЮrО mКlКНТТ, ПКМО 
НТПТМТlă sЭКЛТlТrОК ЮnЮТ ЭrКЭКmОnЭ КНОМЯКЭ pОnЭrЮ К КsТРЮrК ЯТnНОМКrОК НОplТnă К pКМТОnЭЮlui. 
 
Introducere 
 RОţОlОlО nОЮronКlО КlО SNC rОprОгТnЭă sТsЭОmО МomplОбО НО nОЮronТ şТ sЭrЮМЭЮrТ КlО 
creierului, interconectate prin intermediul neuromediatorilor. La nivelul encefalului deosebim 2 
nОЮroЭrКnsmТţăЭorТ НО ЛКгă – РlЮЭКmКЭЮl (ОбМТЭКЭor) şТ GABA (ТnСТЛТЭor). PО lТnРă КМОşЭОК, 
КМЭТЯТЭКЭОК МrОТОrЮlЮТ ОsЭО НОЭОrmТnКЭă НО НopКmТnК, sОroЭonТnК, КМОЭТlМolТnК, norКНrОnКlТnК, 
СТsЭКmТnК, orОбТnК ОЭМ. În SNC rОţОlОlО nОЮronКlО rОКlТгОКгă ТnЭОrМonОбТЮnТ МКrО КsТРЮră 
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moНЮlКrОК rОМТproМă К ПЮnМţТonКlТЭКţТТ lor. AnЮmО КМОsЭă ТnЭОrКМţТЮnО  ПЮnМţТonКlă МomplОбă  
НТnЭrО rОţОlО ПКМО НТПТМТlă sЭКЛТlТrОК ОЭТopКЭoРОnОгОТ Юnor mКlКНТТ nОЮro-psihice. 
Re eauaă glutamatergic . NОЮronТТ НТn sТsЭОmЮl РlЮЭКmКЭОrРТМ sЮnЭ sТЭЮКţТ prОponНОrОnЭ ьn 
diencefal, emisferele telencefalЮlЮТ, СТpoМКmp. 50% НТn sТnКpsОlО SNC КМЭТЯОКгă pО ЛКгК 
glutamatului. Receptorii glutamatergici sunt de 2 tipuri - ТonoЭropТ (NεDA, AεPA şТ kКТnКЭ 
receptor – deschid canale ionice pentru Na+, Ca2+) şТ mОЭКЛoЭropТ ( mGlЮR 1-8 МКrО sЮnЭ МЮplКţТ 
cu proteina G)
[3]. FТгТoloРТМ, РlЮЭКmКЭЮl ОsЭО prТnМТpКlЮl nОЮroЭrКnsmТţăЭor sЭТmЮlКЭor Кl SNC. 
EsЭО ТmplТМКЭ ьn proМОsОlО НО ьnЯКţКrО şТ НО mОmorКrО. PКЭoloРТМ, ОsЭО ТmplТМКЭ ьn proМОsОlО НО 
nОЮroНОРОnОrКrО, МКrО poКЭО ПТ МlКsТПТМКЭă ьn КМЮЭă şТ МronТМă. CКЮгК nОЮroНОРОnОrărТТ КМЮЭО ОsЭО 
КММТНОnЭЮl ЯКsМЮlКr МОrОЛrКl. ConПorm НКЭОlor НО loЛorКЭor ьn МКгЮl КММТНОnЭЮlЮТ ЯКsМЮlКr 
МОrОЛrКl, ьn prТmОlО 6 orО МrОşЭО МonМОnЭrКţТК НО РlЮЭКmКЭ ьn sьnРО НО 8 orТ şТ К КspКrЭКЭЮlЮТ НО 65 
de ori. ConМОnЭrКţТК GABA ЯК МrОşЭО МЮ 1,5 ori doar dupa 24 de ore [15],[10] . La baza 
nОЮroНОРОnОrКrТТ МronТМО sО КПlă ПОnomОnЮl НО ОбМТЭoЭoбТМТЭКЭО [9] , care consta in  ЮrmăЭoКrОlО: lК 
СТpОrОбМТЭКЛТlТЭКЭО sКЮ ьn lТpsК КnЭКРonТsЭТlor NεDA rОМОpЭorЮlЮТ (εР2+, Zn2+) , are loc influxul 
masiv a ionilor de Ca
2+
 ьn МОlЮlК posЭsТnКpЭТМă. CК ЮrmКrО sО КМЭТЯОКгă nЮmОroКsО sТsЭОmО 
ПОrmОnЭКЭТЯО (proЭОТnkТnКгК C, NO sТnЭКгК, ОnНonЮМlОКгОlО, ПosПolТpКгК), ЭrКnsМrТpţТК ПКМЭorТlor 
pro-apoptotici, sau are loc inhibarea factorilor anti-КpopЭoЭТМТ şТ sО НОrОРlОКгă ПЮnМţТК 
mТЭoМonНrТТlor. AМОsЭОК Яor МonНЮМО lК НОrОРlărТ ТrОЯОrsТЛТlО КlО МОlЮlОТ posЭsТnКprТМО sКЮ МСТКr lК 
moКrЭОК КМОsЭОТК, ПОnomОn ьnЭТlnТЭ ьn SМlОroгК prТmКră lКЭОrКlă, ЛoКlК ArКn – Duchenne, Coreea 
Huntigton, boala Alzheimer 
[13]
 . 
Re eauaă gabaergic . GABA rОprОгТnЭă prТnМТpКlЮl nОЮroЭrКnsmТţăЭor ТnСТЛТЭor Кl SNC.  
εoНЮlОКгă КМЭТЯТЭКЭОК РlЮЭКmКЭЮlЮТ, ПormьnН Юn ОМСТlТЛrЮ ьnЭrО sТsЭОmЮl ОбМТЭКЭor şТ ТnСТЛТЭor Кl 
МrОТОrЮlЮТ. ConЭrТЛЮТО lК ЭrКnsporЭЮl şТ ЮЭТlТгКrОК РlЮМoгОТ НО МăЭrО nОЮronТ, lК rОspТrКţТК МОlЮlКră şТ 
la formarea energiei. Receptorii gabaergici sunt de 2 tipuri -  ionotropi (GABA A-RОМОpЭor şТ 
GABA C-Receptor care deschid canalele de Cl
-
 , proЯoМьnН СТpОrpolКrТгКrО posЭsТnКpЭТМă) şТ  





 . În ОnМОПКl МОl mКТ rКspьnНТЭ ОsЭО GABA A rОМОpЭorЮl, МКrО ОsЭО ПormКЭ НТn 5 
sЮЛЮnТЭăţТ, МОК mКТ rКspТnНТЭă МomЛТnКţТО ПТТnН (α1)2( 2)2( 1)[8]. RОţОlОlО РКЛКОrРТМО МКrО sЮnЭ 
ТmplТМКЭО ьn pКЭoloРТТ sЮnЭ МТrМЮТЭОlО loМКlО МorЭТМКlО, МТrМЮТЭОlО СТpoЭКlКmТМО, МăТlО РКЛКОrРТМО НТn 
РКnРlТonТТ ЛКгКlТ sТ МОrОЛОl. SМăНОrОК МonМОnЭrКţТОТ НО GABA ьn ПКnЭК sТnКpЭТМă КrО ТmplТМКţТТ ьn 
insomnie, anxietate, convulsii, epilepsii
[7]
 , СКlЮМТnКţТТ olПКМЭТЯО sТ РЮsЭКЭТЯО, НОprОsii postanatale. 
SТsЭОmЮl РКЛКОrРТМ ОsЭО ТnПlЮОnţКЭ НО НroРЮrТ – canabisul, alcoolul, heroina - МКrО ТnСТЛă 
nОЮronТТ,  МonНЮМьnН lК СТpОrОбМТЭКЛТlТЭКЭОК SNC. 
Re eauaă dopaminergic . DopКmТnК ОsЭО ТmplТМКЭă ьn МonЭrolЮl mТşМărТlor, ьn proМОsОlО НО 
ьnЯăţКrО şТ mОmorКrО, ьn МonЭrolЮl МompКrКЭmОnЭЮlЮТ. ProНЮМО sОnЭТmОnЭЮl НО plăМОrО 
(sКЭТsПКМţТО) şТ МonЭrТЛЮТО lК ПormКrОК moЭТЯКţТlor. NОЮronТТ НopКmТnОrРТМТ rОprОгТnЭă 1% НТn 
nЮmКrЮl ЭoЭКl НО nОЮronТ. SЮnЭ loМКlТгКţТ prОponНОrОnЭ lК nТЯОlЮl mОгОnМОПКlЮlЮТ. RОМОpЭorii 
dopaminergici sunt metabotropi (D1-5). Dβ, Dγ sЮnЭ КЮЭorОМОpЭorТ, sТЭЮКţТ prОsТnКpЭТМ, ТКr D1 sТ 
D5 sЮnЭ sТЭЮКţТ posЭsТnКpЭТМ ПТТnН МЮplКţТ МЮ proЭОТnК Gs. FЮnМţТК D4 nЮ ОsЭО МomplОЭ ОlЮМТНКЭă, 
ьnsК nЮmărЮl lor МrОşЭО ьn SМСТгoПrОnТО[2] . În SNC  sТsЭОmЮl НopКmТnОrРТМ ПormОКгК 4 МăТ НО 
baza. Calea nigro-striКtă МonЭrТЛЮТО lК ПКМТlТЭКrОК mТşМărТlor. În МКгЮl ОpЮТгКrТТ НopКmТnОТ lК 
nТЯОlЮl МăТТ nТРro-striate apare boala Parkinson. CКlОК mОгolimЛiМă contribuie la controlul 
МomporЭКmОnЭЮlЮТ. DТsПЮnМţТonКlТЭКЭОК КМОsЭОТ МăТ poКЭО proЯoМК НОpОnНОnţО (НО НroРЮrТ, КlМool, 
jocuri de noroc). CКlОК mОгoМortiМКlă  rОРlОКгă ПЮnМţТТlО МoРnТЭТЯО, proМОsЮl НО mОmorКrО şТ 
ьnЯăţКrО. CКlОК mОгoМorЭТМКlă şТ mОгolТmЛТМă sЮnЭ ТmplТМКЭО ьn SМСТгoПrОnТО (СТpoПЮnМţТК 
dopaminergТМК ьn РТrЮsЮl prОПronЭКl sКЮ СТpОrПЮnМţТК НopКmТnОrРТМК ьn sТsЭОmЮl lТmЛТМ) [6] . Calea 
tubero-inПunНiЛulКră  МonЭrТЛЮТО lК sТnЭОгК rОКlТгТnР ПКМЭorТlor ьn СТpoПТгă. 
Re eauaă serotoninergic . Sistemul serotoninergic este unul din cele mai vechi sisteme amine 
НТn МrОТОr. SОroЭonТnК nЮ ОбМТЭă НТrОМЭ nОЮronТТ, НКr moНЮlОКгă rКspЮnsЮl КМОsЭorК ПКţК НО КlţТ 
nОЮroЭrКnsmТţăЭorТ. EбМОpţТО sЮnЭ nОЮronТТ pТrКmТНКlТ НТn МorЭОбЮl МОrОЛrКl. DОКsОmОnОК 
sОroЭonТnК КsТРЮră МoЭrolЮl ОmoЭТonКl (“СormonЮl ПОrТМТrТТ sТ plăМОrТТ”), rОРlОКгă ПЮnМţТК СТpoПТгОТ 
(sЭТmЮlОКгă sОМrОţТК НО prolКМЭТnă), ОsЭО ТmplТМКЭă ьn mОmorТО, ьn МonЭrolЮl mТşМărТlor şТ К  
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ЭonЮsЮlЮТ ЯКsМЮlКr. NОЮronТТ sОroЭonТnОrРТМТ sЮnЭ loМКlТгКţТ ьn ЛЮlЛЮl rКСТНТКn (nЮМlОЮs rКpСО 
obscurus, magnus, pallidus) axonii КМОsЭorК ПТТnН ьnНrОpЭКţТ НoКr sprО măНЮЯК spТnКrТТ şТ ьn 
mОгОnМОПКl (nЮМlОТТ rКПОЮlЮТ НorsКl sТ mОНТКl), КбonТТ КМОsЭorК ПormьnН 4 МăТ НО МonНЮМОrО - calea 
rafeu-ganglioni bazali, rafeu-cortex prefrontal, rafeu-sistem limbic, rafeu-hipotalamus. Deosebim 
7 ЭТpЮrТ НО rОМОpЭorТ, КЭьЭ ОбМТЭКЭorТ МьЭ şТ ТnСТЛТЭorТ, НТnЭrО МКrО rОМОpЭorЮl γ ОsЭО ТonoЭrop ТКr 
receptorii 1,2,4,5,6,7 sunt matabotropi 
[1]. HТpОrПЮnМţТК sОroЭonТnОrРТМă НЮМО lК СКlЮМТnКţТТ, 
НОpОnНОnţО, Schizofrenie, Sindromul Serotoninergic, iar hipofЮnМţТК НЮМО lК НОprОsТО, migrene, 
tulburarea obsesivo-МompЮlsТЯă, ЭЮlЛЮrărТ МoРnТЭТЯО [6], εoКrЭОК sЮЛТЭă К noЮ – năsМЮЭЮlЮТ [5]. 
Re eauaănoradrenergic . NorКНrОnКlТnК ОsЭО ТmplТМКЭă ьn МonЭrolЮl КМЭТЯТЭăţТТ SNC – memoria , 
КЭОnţТК, МonМОnЭrКrОК , НТspoгТţia, gradul de excitare, atingerea scopurilor. Contribuie la formarea 
rКspЮnsЮlЮТ “Кpără-ЭО sКЮ ПЮРТ”. NОЮronТТ norКНrОnОrРТМТ sЮnЭ loМКlТгКţТ ьn rОРТЮnОК lКЭОrКlă К 
ЭОРmОnЭЮlЮТ mОгОnМОПКlЮlЮТ (КбonТТ rОlТгОКгă КПОrОnţО sprО  СТpoЭКlКmЮs) şТ ьn δoМЮs CОrОlОus 
(КбonТТ  rОКlТгОКгă КПОrОnţО МăЭrО n. ЛКгКl εОвnОrЭ, СТpoЭКlКmЮs, ЭКlКmЮs, МorЭОбЮl prОПronЭКl, 
КmТРНКlă, МОrОЛОl). RОМОpЭorТТ norКНrОnОrРТМТ sЮnЭ КlПК1 (Gq), КlПКβ (GТ) şТ ЛОЭК1-3 (Gs) [17] .  
SТsЭОmЮl norКНОrОnОrРТМ ОsЭО ТnПlЮОnţКЭ НО НroРЮrТ: МoМКТnК şТ КnЭТНОprОsТЯОlО ЭrТМТМlТМО ЛloМСОКгă 
rОМКpЭКrОК norКНОnКlТnОТ НТn ПКnЭК sТnКpЭТМă ТКr mОЭКmПОЭКmТnК sЭТmЮlОКгă sТnЭОгК 
norКНrОnКlТnОТ. În SМСТгoПrОnТО МonМОnЭrКţТК mărТЭă  НО norКНrОnКlТnă proЯoКМă КМКЭКгТК 
(ТmposТЛТlТЭКЭОК НО К sЭК nОmТşМКЭ). HТpОrПЮnМţТК norКНrОnОrРТМă poКЭО ПТ ЮnК НТn МКЮгОlО mКnТОТ, 
ЯОsОlТОТ pКЭoloРТМО, nОЯoТОТ rОНЮsО НО somn, СТpОrkТnОгТОТ, ТКr  СТpoПЮnМţТО norКНОrОnОrРТМК poКЭО 
ПТ ЮnК НТn МКЮгОlО НОprОsТОТ, ТnСТЛТţТОТ psТСomoЭorТТ, oЛosОКlОТ şТ К ЭЮlЛЮrărТlor НО mОmorТО [11].  
Re eauaă colinergic . NОЮronТТ МolТnОrРТМТ sЮnЭ sТЭЮКţТ ьn nucleul bazal Meynert. Axonii 
nОЮronТlor ПormьnН КПОrОnţО sprО cortex, КsТРЮră proМОsОlО МoРnТЭТЯО, mОmorТК şТ ьnЯăţКrОК. Un 
РrЮp mТМ НО nОЮronТ МolТnОrРТМТ sЮnЭ sТЭЮКţТ ьn trunchiul cerebral (nucleul peduculopontin). 
Axonii ПormьnН КПОrОnţО sprО ЭКlКmЮs şТ mОгОnМОПКl, МonЭrТЛЮТО lК rОРlКrОК sЭărТТ НО ЯОРСО – 
somn. SО МonsТНОră Мă nЮМlОЮl pОНЮМЮloponЭТn КМţТonОКгă МК Юn ПТlЭrЮ sОnгorТКl. RОМОpЭorТТ sЮnЭ 
de 2 tipuri: receptorii Muscarinici (M1, M3, M5 sunЭ МЮplКţТ МЮ proЭОТnК Gq; εβ, ε4 sЮnЭ 
МЮplКţТ МЮ proЭОТnК GТ) şТ receptorii Nicotinici МКrО sЮnЭ ПormКţТ НТn 5 sЮЛЮnТЭКţТ. PьnК ьn prОгОnЭ 
s-КЮ НОsМopОrТЭ 17 sЮЛЮnТЭКţТ (α1-10, 1-4, , , ).  δК nТЯОlЮl SNC МОlО mКТ rКspьnНТЭО 
МomЛТnКţТТ sЮnЭ (α4)2( 2)3 şТ (α7)5 [11]. CЮ ЯьrsЭК, sМКНО МonţТnЮЭЮl НО КМОЭТlМolТnЭrКnsПОrКгă lК 
nТЯОlЮl СТpoМКmpЮlЮТ, МКrО pКrЭТМТpă lК sТnЭОгК КМОЭТlМolТnОТ, МК ЮrmКrО sМăНО МonМОnЭrКţТК НО 
КМОЭТlМolТnă şТ sМКН ПЮnМţТТlО МoРnТЭТЯО. În boala Alzheimer una din presupusele cauze este 
moКrЭОК nОЮronТlor МolТnОrРТМТ, МК ЮrmКrО К КМЮmЮlărТТ ьn nОЮronТ К Юnor КРrОРКЭО (proЭОТnО 
moНТПТМКЭО + МТЭosМСОlОЭ). SО ПormОКгă plКМТ sОnТlО НО ЛОЭК КmОloТН МКrО sО НОpoгТЭОКгК 
extracelular pe axoni. S-К НОmonsЭrКЭ Мă ьn ЛoКlК AlгСОТmОr sМКНО КПТnТЭКtea receptorilor pentru 
nТМoЭТnă [12].  
Re eauaăhistaminergic . HТsЭКmТnК ОsЭО ТmplТМКЭă ьn МonЭrolЮl sЭărТlor НО somn-veghe, controlul 
sОМrОţТОТ НО СormonТ СТpoПТгКrТ; МonЭrТЛЮТО lК moНЮlКrОК НЮrОrТТ. NОЮronТТ СТsЭКmТnОrРТМТ sЮnЭ 
loМКlТгКţТ ьn nЮМlОТТ TЮЛОromКmТlКrТ НТn HТpoЭКlКmЮsЮl posЭОrТor. În orРКnТsmЮl ЮmКn НОosОЛТm 
4 ЭТpЮrТ НО rОМОpЭorТ pОnЭrЮ СТsЭКmТnă, ьnsă ьn ОnМОПКl sЮnЭ НoКr γ : H1 – cuplat cu proteina Gq 
(nОoМorЭОбЮl ПronЭКl şТ ЭОmporКl, РТrЮsЮl МТnРЮlКЭ, КmТРНКlă), H2 – cuplat cu proteina Gs (stiatum, 
МorЭОб, КmТРНКlă), H3 autoreceptor – cuplat cu proteina Gi (sЭrТКЭЮm şТ МorЭОбЮl ПronЭКl). 
HТpОrПЮnМţТК sТsЭОmЮlЮТ СТsЭКmТnОrРТМ poКЭО МonНЮМО lК ЭОnНТnţО oЛsОsТЯ-compulsive, dureri de 
МКp, НОprОsТТ. HТpОrПЮnМţТК ОsЭО ьnЭьlnТЭă ьn SМСТгoПrОnТО şТ ЛoКlК PКrkТnson. HТpoПЮnМţТК poКЭО 
МonНЮМО lК pКrКnoТК, lТЛТНo sМăгЮЭ, ПКЭТРКЛТlТЭКЭО, sМăНОrОК sОnsТЛТlТЭăţТТ lК НЮrОrО şТ ОsЭО ТmplТМКЭă 
ьn ЛoКlК AlгСОТmОr [4].  
Re eauaăorexinergic . OrОбТnК (СТpoМrОЭТnЮl) joКМă Юn rol ТmporЭКnЭ ьn rОРlКrОК rТЭmЮl ЯОРСe-
somn. DОКsОmnОК pКrЭТМТpă lК ПormКrОК sЭărТТ НО rОМompОnsă; КsТРЮră rОРlКrОК nОЮroОnНoМrТnă – 
ьn plКsmă, sМКНО nТЯОlЮl prolКМЭТnОТ, somКЭoЭropЮlЮТ şТ МrОşЭО nТЯОlЮl  НО ACTH, МorЭТгol, 
ТnsЮlТnК, СormonЮl lЮЭОТnТгКnЭ;  КrО ТmplТМКţТТ ьn mОnţТnОrОК ОМСТlТЛrului hidro-sКlТn (МrОşЭО 
nОМОsТЭКЭОК pОnЭrЮ КpК), moНЮlОКгă sОnsТЛТlТЭКЭОК lК НЮrОrО. OrОбТnК ОsЭО sТnЭОЭТгКЭă НО МăЭrО 
neuronii КrТТlor posЭОrТoКrО şТ lКЭОrКlО КlО HТpoЭКlКmЮsЮlЮТ. DОosОЛТm β ЭТpЮrТ НО OrОбТnК – 
OrОбТnК A şТ OrОбТnК B, МКrО ТnЭОrКМţТonОКгă МЮ β ЭТpЮrТ НО rОМОpЭorТ – R1 (МЮ КПТnТЭКЭО mКjoră 
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pОnЭrЮ OrОбТnК A) şТ R2 (МЮ sОnsТЛТlТЭКЭО ОРКlă ПКţă НО OrОбТnК A şТ B). OrОбТnК КrО ТmplТМКţТТ 
mКjorО ьn nКrМolОpsТО[14]. Narcolepsia sО МКrКМЭОrТгОКгă prТn somnolОnţă ОбМОsТЯă, МrТгО 
ОmoţТonКlО, МКЭКplexie. Deosebim norМolОpsiК НОПiМitКră – НОПОМЭО ьn sТnЭОгОТ orОбТnОТ, МК ЮrmКrО 
ьn δCR МonМОnЭrКţТК НО orОбТnă ОsЭО sМăгЮЭă; nКrМolОpsiК НО rОгistОnţă – scade sensibilitatea 
rОМОpЭorТlor ПКţă НО orОбТnă, МК ЮrmКrО ьn δCR МonМОnЭrКţТК НО orОбТnă ЯК ПТ normКlă sКЮ МСТКr 
mărТЭă. AlЭО pКЭoloРТТ ьn МКrО Кr ПТ ТmplТМКЭă orОбТnК nЮ КЮ ПosЭ НОmonsЭrКЭО sЭТТnţТПТМ, ьnsК s-a 
oЛsОrЯКЭ Мă lК 4 НТn 10 pКМТОnţТ МЮ SТnНromЮl GЮТllКТn-BКrrО sМКНО МonМОnЭrКţТК НО orОбТnă ьn 






DКЭОlО НТn lТЭОrКЭЮră ОЯТНОnţТКгă ТmporЭКnţК ПЮnţТonărТТ normКlО К rОţОlОlor nОЮronКlО КlО 
МrОТОrЮlЮТ şТ К ОМСТlТЛrЮlЮТ НТnКmТМ НТnЭrО ОlО. DТsПЮnМţТonКlТЭКЭТlО lor КЮ МК МonsОМТnţК 
dezvoltarea unor patologii neuro-psihice.  
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